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Nivelle – Rue Achille-Dufresne
Opération préventive de diagnostic (2015)
Jennifer Lantoine
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de construction d’un groupe scolaire est à l’origine du diagnostic réalisé par
l’Inrap sur la commune de Nivelle en mai 2015 sur un terrain d’une surface annoncée de
2 460 m2 mais  qui  totalise  en  réalité  4 588 m 2.  L’emprise  est  localisée  à  l’est  de  la
commune de Nivelle, à proximité de la salle des sports et de la salle polyvalente ; il
s’agit de l’ancien terrain de football de la commune. Au sud-est, elle est bordée par un
chemin de halage qui longe en rive gauche la Scarpe canalisée. La parcelle est plane
mais  artificiellement  surélevée  par  des  remblais,  plus  d’un  mètre  par  rapport  à  la
parcelle marécageuse contigüe au sud-ouest. Le projet est situé dans le lit majeur de la
Scarpe, drainé aussi par des ruisseaux artificiels dont la Trétoire en rive droite et le
Décours en rive gauche.  Avant sa  confluence avec l’Escaut,  la  plaine alluviale  de la
Scarpe s’étrangle, elle passe assez brusquement (sur 1,5 km de long) de 2,3 km de large,
en amont du projet à un peu moins de 600 m de large en aval.
2 Les  éléments  mis  au  jour  lors  du  diagnostic  réalisé  à  Nivelle  sur  le  projet  de
construction d’un groupe scolaire ont mis en évidence la présence d’une construction
d’époque  industrielle  (vraisemblablement  une  ancienne  sucrerie)  sur  le  terrain
concerné par le  projet.  Celle-ci  a  affecté la  quasi-totalité de la parcelle  investiguée,
aucune  trace  d’occupation  antérieure  n’a  été  mise  en  évidence  sur  l’emprise.
L’implantation du projet,  au cœur de la plaine alluviale et  même dans un méandre
historique de la Scarpe, explique très certainement l’absence d’occupations humaines
structurées anciennes.
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